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Une marchandise particuliere, un quarterou de froment, par exemple, s'echange dans les propor-
tions les plus diverses avec d'autres articles. Cependant sa valour d'echange reste immuable, de
quelque maniere qu'on 1'exprim°, en X cira;e, y soie, z or, et ainsi de suite. Elle dolt done avoir
un contenu distinct de ces expressions.
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